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ALAY, Joan-Carles ; FARELL, 
David i MARSÀ, Neus 
(1991) : "Restes arqueològi-
ques en el terme municipal de 
la Vila d 'Argeniona (Mares-
me)", Informe de la Comissió 
de Patr imoni de la Societat 
Catalana d'Arqueologia adre-
çat a l 'Ajuntament d'Argento-
na a 22 de març de I 9 9 L 6 
pàgs. Barcelona, 1 9 9 1 . 
INÈDIT . 
A N D I N O , Bienvenido (2004) : 
"La via romana de Parpers. 
Passat, present i futur", a 
Fonts, 17 (dedicat a la via 
romana de Parpers). Ed. Cen-
tre d 'Estudis Argentonins . 
Gener 2004 . Argentona. 
A N Ò N I M (1978): Model d'ins-
tància demanan t a TAjunta-
ment d'Argentona que sol·lici-
ti la incoació de l'expedient de 
M o n u m e n t Històrico-Artístic 
a favor de la via romana de 
Parpers, publicat a la revista 
Llaç, (Llaç de l'Amistat d'Ar-
gentona), mim. 16, Argento-
na, maig 1978. (1 pàgina sense 
numerar) . 
ÀTICS, SL (2003): La via romana 
de Parpers (Argentona). Dos-
sier de 13 pàgs. adreçat a l'A-
j imtament d'Argentona. L'em-
presa ÀTICS duu a terme els 
treballs de recuperació de la via 
romana de Parpers des de l'any 
2 0 0 1 . Els arqueòlegs d 'ATICS 
SL, Cesc Busquets i Roser Pou 
han topografiat la via romana 
entre els mesos de desembre 
2002 i febrer 2003 , entre d'al-
tres tasques com el seguiment 
de la tala i el desbrossament 
vegetal. 
BATISTA, Ricard (1974): "Los 
restos de la via romana de Par-
pers en el termino municipal 
de Argentona", a Misceldnea 
Arqueològica. XXV aniversario 
de los Cursos Internacionales 
de Prehistòria y Arqueologia 
en Ampurias (1947-1971) , t. 
I, pp. 125-133. Diputació de 
Barcelona. 
B O N A M U S A . Joan (1970): "La 
via romana de Parpers", dïns 
Memòria d'activitats de la 
SAMM. Museu Munic ipa l . 
Mataró, 1970. 
B O N A M U S A , Joan (1978): "La 
via romana de Parpers, tm nou 
element arqueològic en risc", 
dins Memòria d'activitats de L· 
SAMM. Museu Munic ipa l . 
Mataró, 1978. 
B O N A M U S A , Joan (1978): "La 
via romana de Parpers", a 
revista LL·ç (Llaç de l'Amistat 
d 'Argentona) , n ú m . 13. 
Argentona , febrer 1978 (1 
pàgina sense numerar) . 
B O N A M U S A . Joan (2004): "Any 
1970. Estudi de la via romana 
de Parpers (Argentona, el 
Maresme)", a Fonts, 17 (dedi-
cat a la via romana de Parpers). 
Ed. Centre d'Estudis Argento-
nins. Gener 2004. Argentona. 
BURJACHS, Francesc; DEFAUS, 
Josep Ma.; M A R T Í N , Albert i 
R I G O , Antoni (1987): Carta 
Arqueològica de la Comarca 
del Maresme. Elaboració entre 
juliol i desembre de 1987. 
INÈDIT . 
B U S Q U E T S , Francesc i G A MA -
RRA (2003): "Projecte per a 
l 'estudi, restauració, consoli-
dació, adequació i difusió de la 
via romana de Parpers (Argen-
tona)". Ajuntament d'Argen-
tona. Agost 2003. I N È D I T 
B U S Q U E T S , Francesc (2004) : 
"La Via de Parpers (Argento-
na): passat, present i futur", a 
Fonts, 17 (dedicat a la via 
romana de Parpers). Ed. Cen-
tre d 'Estudis Argenton ins . 
Gener 2004. Argentona. 
CARRERAS i C A N D I , Francesc 
(1891) : Argentona històrica. 
Barcelona, 1891 (via de Par-
pers en pàgs. 14 a 16). 
CARRERAS i C A N D I . Francesc 
(1904) : Or /gens de la riera 
d 'Argentona. Biblioteca His-
tòrica del maresme, vol. III, 
T ip . "L'Avenç", Barcelona. 
(Vegi's també l a . Edició facsí-
mil, ed. Ajuntament d'Argen-
tona, juliol 1988,). 
C L A R I A N A , Joan-Francesc 
(1989): "Les vies de comuni -
cació del Maresme a l 'antigui-
tat", a VSessió d'Estudis Mata-
ronins, 1988, Ed. Museu Arxiu 
de Santa Maria de Mataró , p . 
7-32 (via de Parpers en pàgs. 
10-11). )", (Extracte a Fonts, 
17 , dedicat a la via romana de 
Parpers, Ed. Centre d'Estudis 
Argentonins . Gener 2 0 0 4 , 
Argentona). 
C L A R I A N A , Joan-Francesc 
(1990) : "Aproximación a la 
red viària de la comarca del 
Maresme", a Actes del Simposi 
"La red viària en la Hispània 
romana". Ed. Inst. Fernando el 
Católico. Diputació de Sara-
gossa. 
C L A R I A N A , Joan-Francesc i 
FARELL, David (2001) : 
"Novetats arqueològiques a la 
Via romana de Parpers 
(Argentona)" , a Felibrejada, 
56, Grup d'Història del Casal. 
Mataró, pp. 9-10. 
D O G mim 306 (1983): Ei Diari 
Oficial de la Generalitat publi-
m CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL 
i ts -^  gener 20Ò4 D O S S I E R 
ca, a 2 3 de febrer de 1983, la 
incoació per a la declaració de 
M o n u m e n t Hístòrico-Artístic 
de la via romana de Parpers. 
L'any 1994 la via romana de 
Parpers fou novament incoada 
com a Bé Cultura! d'Inrerès 
Nacional, BCIN) . 
FABRE, C , MAYER, Marc i 
R O D À , Isabel (1984): Ins-
criptions romalnes de Catalog-
ne. 1. Barcelone (sauf Barci-
no) . Difussion de Boccard. 
París. 
FARELL, David (1997): "La via 
romana de Parpers". dins Itine-
raris de natura, història i paisat-
ge Coneguem Argentona. Realit-
zació: Natura, entitat de medi 
ambient . Ed. Ajuntament 
d'Argentona (quadern amb fit-
xes). Argentona, agost 1997. 
FARELL, David (2000): "Propos-
ta per a la consolidació i ade-
quació de la via romana de 
Parpers i del .seu en to rn 
(Argentona)". Doc. de 4 pàgs. 
entrat per Registre a l'Ajunta-
ment d 'Argentona a m b data 
de 24 de febrer de 2000. Encà-
rrec de la Regidoria medi 
ambient . Inèdit. 
FARELL, David i P R E V O S T L 
Marta (2000): "Proposta d'in-
tervenció a l'antiga via de Par-
pers (Argentona), fíturo, 2. Ed. 
Fundació Burriac. Cabrera de 
Mar, pp. 5 5 - 6 0 . ) " , (Extracte a 
fonts, 17, dedicat a la via 
romana de Parpers, Ed. Centre 
d'Estudis Argentonins. Gener 
2004. Argentona). 
FARELL, David i L L A D Ó , Fran-
cesc (2000): "La via romana 
de Parpers. Un preuat vestigi 
arqueològic que cal preservar". 
Fonts, 2. Butlletí del Cent re 
d'Estudis Argentonins. Abril 
2000. Argentona, pp. 17 a 18. 
FARELL, David; L L A D Ó , Julià; 
L L A D Ó , Francesc Í S U B I N A , 
Enric (2003): "Estat actual de 
la carta Arqueològica d'Argen-
tona", dins XIX Sessió d'Estudis 
Mataronins, 2002. Ed. Muscu-
Arxiu de Santa Maria. Mataró. 
G O M I S , Cels (1911): Geografia 
General de Catalunya: La Pro-
víncia de Barcelona, dir. 
Carreras Cand i , ed. Albert 
Martín, Barcelona. 
IPAC (Inventari del Pat r imoni 
Arqueològic de Cata lunya) : 
Carta Arqueològica d'Argen-
tona, elaborada pel Servei 
d Arqueologia de la Generali-
tat. Exemplar a l 'Ajuntament 
d'Argentona, versió any 20ÜÜ. 
NAVARRO, Francesc (1978) : 
"Xerrada-Col.loqui a Argento-
na sobre la via romana de Par-
pers", Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia del Maresme , 4 , 
Mataró, gener-juny 1978, pàg. 
123. (la xerrada "El patrimoni 
que cal conservar per al poble" 
va tenir lloc el 21 de gener de 
1978, i els ponents foren Joan 
Bonamusa i Robert Lleonart, 
de la SAMM). 
OLEST! , Oriol (1995): El territo-
ri del Maresme en època repu-
blicana (s III-I aC) . Premi 
Iluro 1994. Ed. Caixa laietana. 
Mataró, 1995. (via Parpers en 
pàg. 447). 
PALLI. R (1985): "La Via Avgvsta 
en Cataluna", Universitat 
Autònoma de Barcelona, pp. 
63-66. 
PELLICER, Josep-Maria (1887): 
Estudiós Histórico-Arqueoló-
gicos sobre Iluro. Mata ró , 
Estudi VI. I. (via Parpers en 
pàgs. 229 a 231). 
PREVOSTL Marta (1981): Cro-
nologia i poblament a l'àrea 
rural d ' I luro. II vol. "Premi 
Iluro" 1980. Mataró, (via Par-
pers en pàgs. 215 a 217). 
RIBAS, Marià (1933): "La roma-
na Iluro", a La ParauL· Cris-
tiana. Mataró, 1933, p- 10. 
(alçat del pont romà de Par-
pers). 
R O D R Í G U E Z ALMEIDA, Emí-
lio (1980) : "Una inscripció 
d 'àmfora t robada en la Via 
Romana de Parpers (Argento-
na)", Quaderns de Prehistòria Í 
Arqueologia del Maresme , 10, 
Mataró, gener-juny 1980, pàg. 
350. 
S A M M : Secció Arqueològica del 
Museu de Mata ró (Vegeu 
B O N A M U S A , Joan 1970 i 
1978). 
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